Laurens County by South Carolina Department of Natural Resources
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LAURENS COUNTY
WELL NUMBER: LAU-51  GRID NUMBER: 40J-h1
LATITUDE: 34°29'50"  LONGITUDE: 81°45'14"
LOCATION: Indian Creek Station, at the Tip Top Fire Tower.
AQUIFER: Piedmont rock.
CHARACTERISTICS: 4-inch diameter observation well. Depth: 110 ft. Open interval unknown.
DATUM: Land surface datum is 590 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.20 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1993-1995.
EXTREMES: Highest water level: 21.6 ft below land surface datum, January 15, 1995.
 Lowest water level: 57.8 ft below land surface datum, March 1, 1994.
REMARKS: 1993-1995, daily mean water levels. Geophysical logs are available. 
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LAURENS COUNTY
WELL NUMBER: LAU-52  GRID NUMBER: 40J-h2
LATITUDE: 34°29'48"  LONGITUDE: 81°45'10"
LOCATION: Indian Creek Station, near the Tip Top Fire Tower.
AQUIFER: Piedmont rock.
CHARACTERISTICS: 6-inch diameter observation well. Depth: 194 ft. Open interval: 16-194 ft.
DATUM: Land surface datum is 575 ft above National Geodetic Vertical Datum of 1929.
MEASURING POINT: Top of casing, 0.30 ft above land surface datum.
PERIOD OF RECORD: 1995-1997.
EXTREMES: Highest water level: 30.66 ft below land surface datum, June 15, 1997.
 Lowest water level: 57.97 ft below land surface datum, November 10, 11, 1995.
REMARKS: 1995-1997, daily mean water levels. 
